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國科會日前公布100年度傑出研究獎名單，本校光電所孔慶昌
教授、材料系杜正恭教授、科管所洪世章教授、動機系洪哲文教
授、化學系黃暄益教授、電機系廖聰明教授、動機系劉承賢教授
及工工系簡禎富教授(依姓氏筆劃排序)等八位教授獲獎，學術表現
獲肯定。以下是獲獎教授簡介：
孔慶昌教授個人專長領域為非線性光學、光電物理及超快光
學。他研究非線性光學多年，早期在真空紫外光、紅外及白光等
光源都有突出的貢獻。最近幾年最顯著的研究成果是在光學任意
波形合成的示範。約八年前實驗室開始進行拉曼光頻疏的研究，
當時相關的研究在歐美與日本已激烈進行，產生拉曼光頻梳不是
很困難，但是有效控制梳頻率的相對相位則是每個團隊的當務
之急。經過四年努力，在2008年解決了穩定相對相位的難題， 
2009年以產生諧波光頻梳的方式，更進一步可以完全控制這些相
位。最後，通過操縱和控制光頻梳第一至第五道諧波頻率的幅度
和相位，成功形成多種在埃秒飛秒時段中的電磁波形，首度在光
學頻率形成如同在無線電波範圍的電磁波形。
這個成果，是達成全方位光譜合成的一個強大的里程碑，未來
若達到更完善時，這種任意波形光源可同時控制電子、振盪及轉
動的座標，供奈米電子、奈米材料、超快電子及誘導化學反應等
研究應用，也可供發展光通訊，訊號傳輸量可至10-100兆赫，比
現在多出數萬倍。
杜正恭教授實驗室近年來之研究領域包括：微電子構裝之金屬
化與焊點可靠度、硬膜鍍製與材料之表面改質、電池材料與奈米
粉末、材料之電子顯微鏡分析與鑑定與高頻通訊材料之研製。研
發重點則在應用材料表面改質技術，以鍍覆硬膜方式改善基材之
機械性質、耐磨耗與抗氧化等特性，利用電子顯微鏡之分析技術
探討電子構裝中銲錫球與不同金屬化層之界面化應，並以化學製
程與表面改質方式研發特殊奈米粉末，開拓多方面之應用，尤其
是能源材料的開發。他在學術創新及應用技術層面也多有突破。
杜教授三十年以來的研究是以材料之表面改質為主軸，探
討的方法則分別在製程 (p rocess con t ro l)、材料系統 (mate r i a l 
system)、形貌與構造(morphology and architecture control)及微
觀結構(microstructure control)等方向做鑽研。多年的研究精華係
建立多元化的核心技術(core technology)，包括製程、材料與電
子顯微分析等，結合微觀結構的深入探討與對各種材料物、化、
光、電、磁、機等特性之量測，進而架構整合性之技術(ntegrated 
t e c h n o l o g y)延伸於不同層面之薄膜鍍覆 (c o a t i n g)、電子構裝
(electronic package)、能源材料(energy material)與電磁性材料
(electromagnetic material)的開發與應用。
洪世章教授的研究領域為「策略管理」與「科技管理」，智識範
疇的發展則深受「組織社會學」關心行動與結構互動關係(human 
action vs. social structure)的影響。除了概念性的理論文章外，研
究成果多以台灣高科技廠商之發展為主要研究素材，以制度理論
(institutional theory)與結構化理論(structuration theory)為主要論
述核心，並採用質性(個案)研究方法進行分析。1995年至今，共發
表超過50篇的學術論文。近年來積極投入政策研究，主持「科技
政策論壇」、籌辦「全國科技會議」等等。
洪教授曾獲多項研究獎：清華大學新進人員研究獎、國科會吳
大猷先生紀念獎、管理學報論文獎、產經論文獎、國科會傑出研
究 ，以及中華民國科技管理學會年會與美國管理學會年會最佳
論文。他於2006-2008年間擔任國科會管理一學門召集人，連續
於2005、2006、2007年，獲得清華EMBA學生票選為最受歡迎
名師。2008年當選中華民國科技管理學會院士(fe l low)，2009年
起擔任台灣組織與管理學會(Taiwan Academy of Management)理
事長。近期的研究為山寨手機的創新模式，並積極推廣策略實踐
(strategy-as-practice)學派，期許使之開枝散葉。
洪哲文教授於1987年回國任教於清大動機系，當時正值國內產
官學研首度決心自行建立內燃引擎自主研發，他受邀由經濟部主
導協助工研院及汽車工業界設計規劃共同引擎，並負責前端學術
研發工作，在本校建立透明引擎雷射光學測試台、三維缸內燃燒/
進排氣管流場計算設計軟體、車輛整車動態性能測試台、及線上
動態性能預測與即時控制軟體，研究傳統動力機械-內燃引擎與渦
輪機整合，並從基礎學術-燃燒、熱流、系統動態、非線性控制等
專業著手，對國內汽機車研究水準提升貢獻頗鉅。
「100年度國科會傑出研究獎」本校八位教授獲獎
洪教授有感於新的世紀所有動力機械必須追求永續能源與綠色環
境，傳統燃燒熱功轉換機制必須提升成直接能量轉換，顯著提高能
源使用效率，並根本解決污染產物問題，故於1998年開始擴展研
究方向至綠色能源動力機械。主要學術研究手段為多尺度模擬與設
計(從量子力學、分子動力學、波茲曼介觀力學、至傳統巨觀計算
熱流、光電化學、系統動態、以及非線性系統智慧控制等)；產品
應用則從光電化學太陽電池、OLED、生物酵素微燃料電池、微直
接甲醇燃料電池、氫氣質子交換膜燃料電池、至高溫式固態氧化物
獨立發電機、熱電晶片、混成電動車系統等皆涵蓋在內。  
黃暄益教授實驗室的研究包含金、氧化亞銅、氧化銀奈米晶
體、及金鈀和金氧化亞銅核殼結構的形狀控制合成。當進行單顆
氧化亞銅晶體的電性量測時，發現具{111}晶面的氧化亞銅八面體
具有很好的半導體導電性質，且金氧化亞銅核殼八面體其導電性
質更好，但具{100}晶面的氧化亞銅立方體和金氧化亞銅核殼立方
體則幾乎不導電，這應該算是奈米材料性質的重要發現。
黃教授實驗室並研發出用植晶法製備從金奈米正立方體到八面
體及菱形十二面體的方法。從這些晶體系列形貌轉譯的研究中，
發現奈米晶體的形狀控制是經由還原反應或結晶反應速度的微調
來加以控制，並不是來自於界面活性劑的作用。這些具不同形狀
的奈米材料可以進行許多的晶面與性質關係上的新穎研究，如電
性、有機催化活性、分子吸附等，這些奈米級積木也可進行有趣
的大範圍有序排列。
廖聰明教授從1988年起任教於清大電機系，學術專長為馬達驅
動、電力電子、電機控制。他在綠能系統、功率轉換器系統、電
動機械中發電機系統及馬達驅動系統等領域之研究，以及為工研
院、自強社等單位講授電力電子技術、馬達驅動、機電整合、綠
能系統等有關課程都多所貢獻。廖教授不僅多次獲國科會傑出研
究獎、優等研究獎、甲等研究獎及傑出研究計畫執行外，也曾獲
清大傑出教學獎。
廖教授表示，清大提供良好的研究環境及風氣，有助於從事有
關馬達驅動、電力電子、電機控制方面的研究，加上研究生都能
積極學習，使理論與實務能搭配課題。他說，學界研發結果與業
界產品現狀要求仍有出入，慣常問題為效率、小型化、實際性能
等。在滿足學術目的下，希望未來能再充實研發能力，以更有能
力盡力服務業界，滿足其真正需求。廖教授也表示領域內從事研
究學者已眾，大家亦已累積有良好業績，故此次獲獎難以論定其
之絕對比較優秀。因此同時也鼓勵後進年輕學者對研究課題宜積
極規劃、有效執行、積極且嚴謹整理呈現結果，則自然有成。
劉承賢教授獲史丹佛大學機械工程博士學位後，短暫在美國矽
谷工作一年，2000年回清大動力機械系任教。因為清華/交大生
醫跨領域伙伴的合作及親人腫瘤生病的因素，劉教授在清華的研
究，從專精的微型機電系統與控制，延伸到生醫應用的微型系
統、生醫微流體實驗室晶片、生醫光電操控、生醫儀器器材之研
發。同時擴展和長庚/馬偕/台大醫院的醫師團隊及工研院醫材所緊
密合作，將機電整合切入生命科學的研究。
他與醫科系張晃猷教授合作的肝組織生醫晶片，是世界上第一個
也是少數研究團隊中，能將上萬個肝臟細胞與血管細胞，仿肝臟組
織構造在體外生醫實驗室晶片上重建及培養。而研發有機光導材料
為主的光電生醫操控，是全世界第一個團隊展示此光電操控技術進
行仿生細胞排列，多篇生醫實驗室晶片相關論文被選為著名期刊的
封面照片或被國際期刊特別(h ighl ight)報導。他感謝跨領域團隊伙
伴們的合作、研究室學生、國科會、清大及業界的支持，還有動機
系同仁的幫助與鼓勵，以及太太的包容與犧牲，他強調如果他的研
究上有一點點可以誇口的，他歸榮耀給主耶穌基督。
簡禎富教授於1990年取得本校工業工程與電機工程雙學位並獲
頒斐陶斐榮譽學會會員，1996年取得威斯康辛大學麥迪遜分校決
策科學與作業研究博士學位後返校任教，曾於2005至2008年借調
台積電進行「教授後研究」，現任工工系特聘教授及EMBA教授。
簡教授領導決策分析研究室團隊以「提升卓越決策」(Enabl ing A+ 
Decisions)為核心，提出「紫式決策分析架構」(UNISON Decision 
Framework)並發展垂直整合企業策略、作業、到技術層級的各種
決策模型和系統，發展「PDCCCR」(Pricing-Demand-Capacity-
CapEx-Cost-Return)製造策略方法論以解決高科技產業面臨的
高風險、不確定、大量資料混雜之營運決策問題，並推動企業兵
馬錢糧等資源之「全面資源管理」(TRM)提升營運績效。決策分析
研究室結合理論與實證，以高科技產業為實驗室，與台積電、旺
宏、聯發科、茂迪、晶電、采鈺、世界先進等公司建立雙贏的產
學合作機制和計畫，並取得多項國際發明專利與技術移轉。除了
二度榮獲國科會傑出研究獎外，簡教授曾獲國科會第一級計畫主
持人獎、教育部產學合作研究獎、經濟部大學產業經濟貢獻獎、
傑出工程教授、工業工程獎章等，也是國科會「學與致用」專書典
範之一，已發表超過100篇期刊論文，著有「決策分析與管理」及
「半導體製造技術與管理」等書及多篇哈佛管理個案，並經常應邀
於APIEMS, C&IE, IEEM, IML等國際研討會發表主題演講。
國科會傑出獎得主材料系杜正恭教授。
國科會傑出獎得主動機系洪哲文教授。
國科會傑出獎得主電機系廖聰明教授。
國科會傑出獎得主工工系簡禎富教授。
國科會傑出獎得主光電所孔慶昌教授。
國科會傑出獎得主科管所洪世章教授。
國科會傑出獎得主化學系黃暄益教授。
國科會傑出獎得主動機系劉承賢教授。
賀   工工系王明揚教授當選為2012-2015年國際人因工程學會聯合會理事長(IEA President)！
賀   化工系陳信龍教授榮獲2011年「侯金堆傑出榮譽獎」！
內容：
1.時      間 ： 2月22日(星期三)上午10時30分。
2.地      點 ： 教學大樓(台達館)B1璟德講堂。
3.報名網址 ： 教師及學生免報名，歡迎參加(本活動核給終身學習時數1小時)。
(1)編制同仁請上https://lifelonglearn.cpa.gov.tw/。
(2)行政助理請上https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/。
4.流      程 ：
2月22日頒授林百里先生名譽博士學位典禮及專題演講，歡迎全校教職員生踴
躍參加！
《秘書處》
時間 流程
10：30 入場
11：00 典禮開始
11：00 陳力俊校長致詞
11：05 頒授名譽博士學位
11：10 林博士致詞暨專題演講
11：40 貴賓致詞
11：50 禮成
12：00 茶會
您是開放式課程的常客嗎？您對開放式課程有建議嗎？您是否有推薦的課程嗎？現在我們很需要您的意見讓課程更多元化、介面更人性化！
問卷網址：http://ocw.nthu.edu.tw/question_system/歡迎大家踴躍上網填寫！
開放式課程問卷調查，我們很需要您的意見！
《教務處》
清華創校一百零一年，梅竹賽也將邁入第四十四個年頭，梅竹賽已不僅是清交二所大學師生所關注的賽事，也逐漸被廣大的社會大眾所注意。
梅竹賽今年度的首場造勢活動即將在2月21日中午12點於清大溜冰場正式開跑。活動除了有熱舞社與啦啦隊的熱力演出之外，同時火力班
也會有吸睛演出。最後還有「勢如破竹」的氣勢，點燃清華師生必勝決心！
另外，壬辰梅竹商品也開始預購囉！也歡迎全校師生上網預購唷！
詳細活動內容：
梅竹工作會官方網站 ： http://meichuwork.web.nthu.edu.tw/bin/home.php
F a c e b o o k 粉 絲 團 ： 梅竹龐達熊http://www.facebook.com/meichuwin
壬辰梅竹商品預購網站 ： http://50.6.91.221/product/index.php
「壬」望所歸，「辰」功在即，梅竹賽開幕造勢活動起跑！
《學務處》
造    勢    活    動    內    容
名稱 日期 時間 地點 簡介
壬辰梅竹開幕
勇者之路槍鳴之始
2月21日(二) 12:10-13:00
清大溜冰場
(雨備:羽球館)
邀請社團表演及師長剪綵致詞，宣示清大在梅竹賽必勝的決心，共同揭
開梅竹賽的序幕。
SEVEN 趣味小梅竹 2月24日(五) 12:10-13:00 清大野台 藉由一些小遊戲，炒熱梅竹賽氣氛。
Angry Panda嘉年華 2月25日(六) 13:00-17:00
清大大草坪
(遇雨取消)
仿效熱門的遊戲“ANGRY BIRD＂，在清大大草坪重現遊戲場景，包括
巨型的彈弓與積木般的建築物。將以熊貓造型的籃球「討伐」肆虐清大
校園的狡猾的氣球狐狸。本活動將配合台電推動“節能減碳”概念，並
與伊甸基金會合作收集發票，為公益盡一份心。
梅竹之星
閃耀世博演唱會
2月25日(六)
19:00-21:30
18:30 入場
清大大草坪
(雨備:大禮堂)
在梅竹賽前藉由演唱會凝聚校內為梅竹賽加油的力量，提高校內外對活
動的認識與支持。
新竹之心 舞動快閃 2月26日(日)
15:30 校內集合
17:00-17:40 正式活動
新竹站前廣場
在梅竹賽開始前，在新竹市區站前廣場，約定某時間，召集清大的學生起
舞快閃，以清大的加油口號及世博台灣館祈願口號結尾，盼清大奪回睽違
三年的冠軍，和世博台灣館一樣再現風華，享受榮耀！
梅竹藝文-優人神鼓
《勇者之劍》
2月28日(二)
19:30-21:00
19:00 入場
清大大禮堂
梅竹賽前夕所營造的藝文風，特別邀請「優人神鼓」演出，藉由一股作
氣、氣勢澎湃的鼓聲，凝聚全校師生向上提升的力量，為梅竹賽造勢。
RC語音盃
梅竹電競爭霸
2月29日(三) 18:00-22:00
清大活動中心廣場
(雨備:交大中山堂)
與交大梅竹後援會合作，帶給大家活潑好玩、耳目一新的電競大賽活
動，由兩校各派出菁英隊伍進行循環賽。
誓師 3月 1 日(四) 19:00-20:30 清大羽球館 藉由精彩的社團表演，及校隊喊話，宣誓清大即將出征帶回勝利。
祭梅 3月 1 日(四) 20:30-21:00 清大梅園 梅竹賽開打前系，由師長們帶領著選手及學生們向梅校長祈求平安勝利。
梅竹Sports Bar
籃球之夜
3月 3 日(六)
17:30-22:30
17:30 入場
18:00開賽 
清大禮堂前廣場
(雨備:風雲樓三樓服
務學習中心)
在主持人帶領加油下，在體育場外提供戶外實況轉播，同時提供零食飲
料還有加油棒，使場面更為壯大也增加比賽的氣氛。藉著所有清大學生
團結一致的加油聲，將清華大學的團隊向心力發揮到最高！
梅竹Sports Bar
排球之夜
3月 4 日(日)
17:30-22:30
17:30 入場
18:00 開賽
清大室外排球場
(雨備:活中101)
梅竹商品販賣
2月22日(三)~
3月 4 日(日)
10:30-19:00
清大水木生活
中心二樓演展廳
想要成為能勇敢守衛梅族的勇士嗎？除了標準配備梅竹衫及梅竹外套之
外，壬辰紀念精品對戰卡、徽章、加油毛巾等裝備也通通不能少喔！全
副武裝就能輕鬆將狐狸驅離！
「“清”除交通」高高舉起，為梅竹英雄加油！梅竹紀念毛巾舉起扇子，迎向「勝」利！日式荷葉扇
穿上金鋼熊貓，讓他們知道清大可不是好惹的！壬辰年限定紀念衫
壬辰梅竹預購商品搶先看！
●「尊重智慧財產權，請勿侵害他人著作權」，歡迎到智財局網頁查詢相關訊息！
●經濟部智財局編印之「教師授課著作權錦囊」已上載於智財局網站，請多加利用！
《研發處》
說明：
1.時      間 ： 2月21日至4月15日。
2.地      點 ： 國立臺灣博物館襄陽館地下一樓B02室。
3.注意事項 ： 特展展覽時間為週二至週日10時至17時，國定及連續假日照常開放。學校團隊可申請預約參觀導覽。
聯絡人1 ： 數位核心平台計畫 姚良婷小姐
電     話 ： 02-2788-3799分機1560
信     箱 ： tinayao@gate.sinica.edu.tw
聯絡人2 ： 計畫辦公室 游秋玫小姐
電     話 ： 02-2652-5279 
信     箱 ： chiumei3101@iis.sinica.edu.tw
「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」100年度成果展主題特展「數位時光機─
那些年的故事」活動訊息，敬請踴躍參加！
說明：
1. 經濟部標準檢驗局同意開放受理國內非公益法人第三者試驗室申請該局感熱紙商品指定試驗室認可，並自公告日起實施。
2. 依商品檢驗指定室驗室認可管理辦法，申請認可者應先取得財團法人全國認證基金會認證，證明符合「商品檢驗指定室驗室認可管理辦
   法」第4條第1項規定之認證。
3. 感熱紙商品預定於6月1日起納入應施檢驗商品範圍，並依國家標準CNS 15447「感熱紙」檢測雙酚A含量。
4. 申請感熱紙商品指定試驗室應具備之相關品質技術要求，請參閱「化工類商品指定試驗室開放認可檢測驗項目及其適用標準彙整表」，相
   關連結http://www.bsmi.gov.tw/wSite/lp?ctNode=4123&CtUnit=2212&BaseDSD=7&mp=28。
5. 本案聯絡人：經濟部標準檢驗局 郭先生；聯絡電話：02-23434521。
經濟部標準檢驗局同意開放受理國內非公益法人第三者試驗室申請該局感熱紙
商品指定試驗室認可，並自公告日起實施
說明：
1. 為強化臺港文化合作、鼓勵臺港文化研究並增進雙方文化創意合作與相關領域青年學生之交流，財團法人臺港經濟文化合作策進會特訂
 旨揭2獎助作業要點，以獎助我公、私立大專院校推動相關之交流活動，歡迎踴躍提出申請。
2. 101年第一次申請時間延長至2月29日止，若有特殊情形，亦可於活動辦理1個月前，向該會提出申請不受作業要點訂定之截止時間限制。
聯絡人 ： 陳小姐
電    話 ： 02-23975589分機6031
財團法人臺港經濟文化合作策進會公告「獎助臺港文化講座作業要點」與「獎助
臺港文化創意類學生交流作業要點」，101年第一次獎助申請時間延長至2月29
日止
說明：
1.開課日期、場次及地點：
(1)3月 2 日(二)高雄原能會輻射偵測中心。
(2)3月23日(五)台中中興大學(防檢疫大樓5F)514室。
(3)3月27日(二)清大台北辦事處(月涵堂)。
(4)3月29日(四)新竹清大(反應器參觀臺)。
2.課程內容：
(1)上午 ： 9:00-12:00「輻」島事件一週年省思。
(2)下午 ： 13:00-16:00放射性廢棄物可怕嗎？
       談放射性廢棄物及其管理原則。
3.報名日期：即日起至3月6日止，不受理逾期報名。
4.報名方式： 簡章及報名表下載後(下載網址：http://nstdc.web.
  nthu.edu.tw/files/14-1004-41184,r30-1.php)，將
  報名表填妥後請以傳真或E-mail至下列窗口，待回覆
  確認後始報名成功。
聯絡人 ： 張瑞萍小姐
電    話 ： 03-5742851
傳    真 ： 03-5717160
信    箱 ： instr@my.nthu.edu.tw
清大原子科學技術發展中心將於3月20日至29日分別於高雄、台中、台北及新
竹舉辦2012年第一次輻射防護繼續教育講習，歡迎踴躍報名參加！
《產學合作營運總中心》
說明：
1.時      間 ： 2月22日(三)14:00-17:00。
2.地      點 ： 清大創新育成中心演講廳R115。
3.報名網址：http://accupass.com/go/120222。
4.活動議程 ：
聯     絡     人 ： 王小姐或楊小姐
電            話 ： 03-5741068
信            箱 ： learnnthu@gmail.com
指  導  單  位 ： 經濟部商業司、經濟部中小企業處
主  辦  單  位 ： 國立清華大學創新育成中心
協  辦  單  位 ： 台灣動物科技研究所創新育成中心
在雲端產業的巨浪之中，你想站在浪頭，成為引領時代的創新人才，卻又不知從何開始嗎？別擔心，AppUniverz來了！
AppUniverz是清大與交大學生發起的校園創業推廣平台我們致力於建立創業人才網絡，期許將台灣校園打造成矽谷、哈佛般的創新環境不
論你就讀什麼科系，只要對創新、創作、創業有熱忱，AppUniverz都歡迎你的加入！邀請擁有太陽般創業熱情的你，組成最強團隊、實現你
的創意60天緊湊的創作過程，包含了講座、開發課程、實作練習等豐富內容而在最後的作品展示大會中，你可以獲得業界前輩的建議，讓創
業不再是紙上談兵！
說明：
1.報名網址 ： http://accupass.com/go/solar。
2.活動時間 ： 2月22日(三)17:30。
3.活動地點 ： 清大育成中心115室。
4.Facebook ： http://www.facebook.com/AppUniverz。
5.活動內容 ：
活動將分成兩個部分，第一部分除了讓大家更了解AppUniverz還邀請了曾在Google實習，目前致力於社會企業的Roger羅荷傑與我們
分享他的經歷以及社會企業的現狀。第二部分首先進行充分的互動與交流，認識優秀人才，接著找到志同道合的夥伴組成團隊，參加60
天的組隊創作活動。
而在60天創作過程中，我們將提供最精實的課程及講座，讓團隊檢視自己的創意、學習團隊合作與分工、思考產品的核心價值最後開
發出獨一無二的軟體服務！
聯絡人 ： Sam
電   話 ： 0988100287
信   箱 ： appuniverz@gmail.com
經濟部商業司「智慧辨識服務推動計畫」及「服務業創新研發計畫 SIIR 」說明
會，歡迎踴躍報名參加！
AppUniverz 2012首次招募大會─Solar，歡迎踴躍參加！
時間 內容
14:00-15:30 智慧辨識服務推動計畫「101年度智慧辨識服務輔導」及Q&A
15:30-15:40 休息
15:40-17:10 101年度「服務業創新研發計畫」(SIIR)－提案暨計畫書撰寫說明會及Q&A
(       )
●本校近日已和英國利物浦大學締結姊妹校並簽署學術合作備忘錄
●藝術中心發放50張金枝演社表演票券已索完！請於2月18日(六)9:00起至新竹市演藝廳
●索取。
《國際處》
《共教會》
《人事室》
說明：
為簡化生活津貼補助費請領時程，以達精實管理之效，本校公教人員生活津貼(生育、結婚、喪葬)補助費申請表修正案，業於100年11月24
日簽准在案，其修正重點分述如下：
1. 申請表免經單位主管簽章，校長簽章欄授權由人事主任代決，以縮短作業流程。
2. 為使補助費申請表之附註規定更為明確，表內附註第2點增列「子女死亡補助三個月本薪，子女以未滿二十歲、未婚且無職業者為限。但
 未婚子女年滿二十歲有特殊情形者，不在此限。」；第4點增列「惟結婚雙方同為公教人員，得分別申請結婚補助，以明確規範。」
另外，生活津貼補助費請領之程序，新增若干功能，刻正建置測試中，俟完成後另案通知：
1. 當事人至校務資訊系統點選生育、結婚或喪葬補助之類別，系統將自動帶出單位、姓名、月支本俸、核准補助金額等資料，並以其事實
 發生日期之當月薪俸額為補助標準，縮短請領補助費時程。
2. 當事人如於校內差勤系統申請娩假、婚假及喪假時，以電子郵件提醒當事人申請生活津貼補助費。
為簡化生活津貼補助費請領時程，以達精實管理之效，修正本校公教人員生活
津貼 生育、結婚、喪葬 補助費申請表一案(                          ) 
《藝文訊息》
內容：
1.時間 ： 2012年2月，每週二、六20:30。
2.地點 ： 蘇格貓底咖啡屋(自由入場)。
3.簡介 ： 比利懷德(1906-2002)曾說過，他的電影是要拍給美國廣大的中產階級，那些在地鐵裡跟我們擦身而過，在餐廳裡和我們一起吃飯的⋯
清大夜貓子電影院部落格：http://nightcats.blogspot.com/
最新資訊：清大夜貓子電影院粉絲團
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋
比利懷德影展                 Billy Wilder
日期 片名 片長
2月21日(二) 雙重保險Double Indemnity(1944) 132min
2月25日(六) 七年之癢The seven year itch(1955) 105min
2月28日(二) 公寓春光The Apartment(1960) 125min
